扁家弊案,民进党的最痛 by 张文生


































































































































































































































































     2008年5月以来，两岸关系实现历史性转折，两岸受权团体
海协会与台湾海基会三度举行会谈，成功签署了九项协议并达
成一项共识。透过这累累硕果，本期将与海协会会长陈云林一
起，回忆、评点海峡两岸间的故事……
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